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1. COMENTARIO
Después de unos días en que la característica más relevante es la formación de un mínimo de
geopotencial al oeste del Cabo de San Vicente en los niveles altos de la atmósfera, en tanto que en superftcie
las altas presiones impiden el avance hacia el este de las bajas atlánticas, encontramos el día 7 una profunda
depresión al oeste de Bretaña. En los días siguientes, la Peninsula, al menos en su parte más septentrional,
aparece afectada por una vaguada que desciende desde las Islas Británicas y que en superficie se manifiesta en
borrascas no muy profundas que se localizan cerca de Galicia. El día 20 se ha formado un área anticiclónica
extensa. orientada en dirección norte-sur, sobre el Atlántico. mientras que en 500 ¡“ºa una dorsal sustituye a
la vaguada que nos venía afectando. Con escasas variaciones, es esta la situación que se mantiene hasta finales
de mes.
1.1. PRECIPITACIONES.
Recogidas fundamentalmente entre el día 5 y el 20. son en general, y a pesar del elevado número de días
de precipitación del mes. inferiores a los valores habituales en septiembre. Las precipitaciones, acompañadas
frecuentemente por tormentas, llegan a alcanzar en 24 horas valores cercanos a los 70 l/mº; asi por ejemplo el
dia 19 el aeropuerto de Alvedro mide 69.7 Ilmº.
1.2. TEMPERATURAS.
Por primera vez desde septiembre de 1994 encontramos un mes cuyas temperaturas medias son
inferiores a los valores nomales correspondientes (alrededor de 2 ºC en promedio). Son los primeros dias del
mes los más cálidos (34.8 ºC en Orense el día 2); en la última decena se registran las mínimas mensuales (3.0
ºC en Lavacolla el día 27, mínima entre observatorios completos).
1.3. TEMPORALES.
Se registraron rachas de temporal en las siguientes zonas y fechas:
Del SSW
— Desde Corrubedo hasm Cabo Silleiro el dia 6.
Del SW
- en Estaca de Bares los días 15 y 16.
Del S
— en Finisterre el día 10.
Del W
- en Estaca de Bares el día 8.
Del NW
- en Finisterre el día 19.
Del NE
— entre Corrubedo y Cabo Villano los días 21, 22 y 23.
Se registró temporal en las siguientes zonas y fechas:
Del SSW
- Entre Estaca de bares y Finisterre el día 6.
Del W
— Entre Estaca de Bares y Finisterre el día 7.
Del S
- Entre Cabo Villano y Finisterre el dia 9.
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2. ESTACIONES COMPLETAS.
De los observatorios de La Coruña,
Alvedro, Lugo, Orense, Pontevedra, Vigo y Santiago se ha
elaborado un extracto del resumen climatológico mensual en el que
se incluyen las variables mas importantes.
Los valores entre paréntesis representan,
el primero de ellos el valor medio del periodo 61—90 de la
variable correspondiente y el segundo el resultado de dividir la
desviación del valor“ mensual respecto de la. media entre la
desviación típica de la muestra de 30 años.
Finalmente, se incluyen dos rosas de
vientos, la situada a la izquierda con los datos del mes y la de
la derecha con los valores medios de los últimos diez años. La
escala de frecuencias está en el eje E. Los números situados
sobre cada uno de los rumbos representan la velocidad media para
cada dirección en Km/h.
MES 9/Añ0 95
1387 LA conuña
1.TEMPERATURAS.('C)
MEDIAS:
del mes: 17.2 ( 18.1/—1.0)
de máximas: 20.4 ( 21.5/-1.0)
de mínimas: 14.0 ( 14.7/ -.9)
ABSOLUTAS:
máxima: 27.2 el día 1
mínima: 10.0 el día 27
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 125.2 ( 62.5/ 1.4)
MAXIMA EN 24 HORAS: 24.0 el día 19
DIAS DE PRECIPITACION: 22
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 170.2 (45%) (174.7/ —.1)
DIAS DESPEJADOS: 4
DIAS CUBIERTOS: 11
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 80 (79/ .4)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 15.7 (16.3/ -.6)
5.pnssxou.(npa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1009.3 (1010.6/ -.8)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 86 Km/h el día 7
9/95 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h
CALMAS 7 % CALMAS 19 %
MES 9/Añ0 95
13523 ALVEDRQ
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 16.2 ( 17.6/—1.3)
de máximas: 20.5 ( 22.8/—1.6)
de mínimas: 11.9 ( 12.5/ —.5)
ABSOLUTAS:
máxima: 29.6 el día 1
mínima: 6.0 el día 22
2.PRBCIPITACION.(mm)
TOTAL: 167.4 ( 71.5/ 1.7)
MAXIMA EN 24 HORAS: 42.9 el día 19
DIAS DE PRECIPITACION: 20
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 149.6 (40%) (177.9/ -.9)
DIAS DESPEJADOS: 7
DIAS CUBIERTOS: 8
4.EUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 78 (74/ 1.0)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 14.8 (15.1/ —.3)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1005.2 (1006.4/-1.3)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 57 Km/h el día 19
9/95 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h
CALMAS 13 % CALMAS 26 %
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MES 9/Añ0 95
1428 LAVACOLLA
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 15.4 ( 17.0/-1.1)
de máximas: 20.4 ( 22.4/—1.0)
de mínimas: 10.4 ( 11.7/—1.2)
ABSOLUTAS:
máxima: 31.0 el día 2
mínima: 3.0 el día 27
2.PRECIPITACION.(Nm)
TOTAL: 184.8 ( 113.9/ .8)
MAXIMA EN 24 HORAS: 40.3 el día 9
DIAS DE PRECIPITACION: 19
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 149.7 (40%) (179.1/-1.0)
DIAS DESPEJADOS: 4
DIAS CUBIERTOS: 9
4.HUMBDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 85 (75/ 1.9)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 15.0 (15.0/ .0)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 974.9 ( 975.8/ -.6)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 72 Km/h el día 6
9/95 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h
CALMAS 9 % CALMAS 15 %
ssw4 » =—**'º'sse
MES 9/Añ0 95
1505 ROZAS-LUGO
1.TEMPBRATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 14.2 ( 16.0/—1.3)
de máximas: 19.8 ( 22.6/—1.3)
de mínimas: 8.7 ( 9.6/-1.0)
ABSOLUTAS:
máxima: 27.6 el día 2
mínima: 3.4 el día 26
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 143.6 ( 65.4/ 1.5)
MAXIMA EN 24 HORAS: 28.4 el día 7
DIAS DE PRECIPITACION: 18
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 136.9 (36%) (171.4/—1.2)
DIAS DESPEJADOS: 1
DIAS CUBIERTOS: 17
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 77 (76/ .2)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 12.8 (14.1/-1.3)
5.PRESION.(Hp3)
NIVEL DE LA ESTACION: 965.5 ( 967.0/—1.0)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 63 Km/h el día 6
9/95 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 8 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h
CALMAS 22 % CALMAS 17 %
MES 9/Añ0 95
1690A ORENSE
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 17.8 ( 19.3/ -.9)
de máximas: 24.2 ( 27.0/—1.1)
de mínimas: 11.4 ( 11.8/ -.4)
ABSOLUTAS:
máxima: 34.8 el día 2
mínima: 6.2 el día 26
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 71.0 ( 52.6/ .4)
MAXIMA EN 24 HORAS: 20.0 el día 19
DIAS DE PRECIPITACION: 15
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 174.4 (47%) (201.5/ -.8)
DIAS DESPEJADOS: 3
DIAS CUBIERTOS: 9
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 70 (66/ .9)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 14.3 (15.0/ -.6)
5.PRESION.(HP3)
NIVEL DE LA ESTACION: 999.2 (1000.2/ -.7)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 50 Km/h el día 7
9/95 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 5 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 4 Km/h
CALMAS 28 % CALMAS 39 %
3. DATOS DE TEMPERATURA Y
PRECIPITACION.
Las siguientes páginas contienen los
valores diarios de precipitación ( expresados en décimas de
milímetro ), meteoros observados y temperaturas extremas ( en
décimas de grado centígrado ) correspondientes a las estaciones
de la red climatológica dependiente de este centro.
Asimismo, se incluyen los mapas de
isoyetas, isotermas medias e isanómalas de precipitación y
temperatura. Las desviaciones con relación a los valores medios
se han calculado a partir de los datos de las 80 estaciones con
series superiores a 20 años entre 1961 y 1990.
Los símbolos " ? " y " + " que pueden
aparecer en los listados significan, respectivamente, que se
desconoce la cantidad de precipitación recogida ese día y que
dicha cantidad se ha acumulado en el pluviómetro y ha sido medida
en días posteriores. Si el símbolo " ? " aparece en la columna
de totales, indicará que no se realizaron observaciones todos los
dias del mes.
Para los meteoros se emplea la siguiente
clave:
L: LLuvia. R: Rocío.
N: Nieve. E: Escarcha.
G: Granizo. S: Suelo cubierto de nieve.
T: Tormenta. ?: No se ha especificado la
B: Niebla. forma de la precipitación
registrada.
Junto a los valores diarios de
temperaturas extremas se incluyen los correspondientes valores
medios y la temperatura media mensual, todo ello en décimas de
grado.
MES 9/Añ0 95
1484C PONTEVEDRA
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 17.4 ( 18.6/ —.8)
de máximas: 21.9 ( 23.5/ —.7)
de mínimas: 12.8 ( 13.6/ —.6)
ABSOLUTAS:
máxima: 30.8 el día 2
mínima: 9.4 el día 18
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 112.6 ( 94.1/ .3)
MAXIMA EN 24 HORAS: 28.2 el día 9
DIAS DE PRECIPITACION: 14
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 182.1 (49%) (202.6/ -.6)
DIAS DESPEJADOS: 8
DIAS CUBIERTOS: 7
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 71 (71/ .O)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 14.3 (15.2/ -.8)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1003.8 (1005.1/ -.9)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 51 Km/h el día 9
9/95 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 5 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 6 Km/h
CALMAS 23 % CALMAS 30 %
MES 9/Añ0 95
14 P
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 16.7 ( 18.0/ -.9)
de máximas: 20.7 ( 22.6/—1.0)
de mínimas: 12.8 ( 13.5/ -.6)
ABSOLUTAS:
máxima: 29.2 el día 2
mínima: 10.0 el día 18
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 121.5 ( 112.3/ .1)
MAXIMA EN 24 HORAS: 41.2 el día 16
DIAS DE PRECIPITACION: 15
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 167.7 (45%) (213.9/-1.3)
DIAS DESPEJADOS: 5
DIAS CUBIERTOS: 12
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 78 (78/ .1)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 14.8 (15.8/ -.8)
5.pnnsron.(npa)
NIVEL DE LA ESTACION: 988.9 ( 989.4/ —.3)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 50 Km/h el día 7
9/95 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h
CALMAS 2 % CALMAS 14 %
MAPA DE ISOYETAS. SEPTIEMBRE 1995
CM.T. …: GALICIA
CLIMATOLOGIA
UNIDAD: 1,.._-"m2.
INTERVALO: 25 l/'m2
ISANOMALAS DE PRECIPITACION. SEPTIEMBRE 1995
CM.T. DE GALICIA
CLIMATOLOGIA
UNIDAD: l/m2
IX'IERVAL0: 20 l/m2
MAPA DE ISOTERMAS. SEPTIEMBRE 1995
C.M.T. DE GALICIA
CLINIATOLOCIA
UNIDAD: OC
INTERVALO: 1.0 CC
ISANOMALAS DE TEMPERATURA. SEPTIEMBRE 1995
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4. VALORES MEDIOS DE
LOS SONDEOS AEI$OLOGICOS
(LA CORUNA).
En esta página incluimos los valores
medios correspondientes al presente mes de los sondeos realizados
en el Observatorio de la ciudad de La Coruña. Para cada nivel
tipo aparecen los valores de altitud en metros geopotenciales (ola presión en hpa. en el caso del nivel de superficie), la
temperatura media y depresión del punto de rocío (grados
centígrados) y la dirección y velocidad del viento (en grados
y metros por segundo, respectivamente).
Se han calculado las desviaciones de los
valores de altitud, temperatura y velocidad del viento
registrados con relación a los medios del periodo 1980/1989 paralos niveles tipo; los gráficos de la página siguiente representanlos valores de dichas desviaciones.
TEMPERATURA VIENTO
NIVEL ALT./PRES. MEDIA DEP. ROCIO DIRECC. VELOCIDAD
SUPERF. 1010.1 19.7 6.1 331 0.3
850 1516 8.4 7.3 306 5
700 3099 0.8 12.3 305 8
500 5724 —14.6 15.1 309 11
300 9390 —41.6 15.2 307 15
200 12043 -55.2 //./ 323 25150 13863 -58.2 //./ 289 19100 16404 -59.8 //./ 297 950 20769 —55.4 //./ 262 230 24041 —50.8 //./ 241 2
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Desviación de la altitud, temperaturay velocidad del viento en los niveles
tipo con relación a los valores medios del periodo 1980/1989.
PUBLICAC!ONES DEL
OBSERVATORIO ASTRONOMICO
—RAMON MARIA ALLER»
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
1983
N.º & zº Epoca
Portada de la publicación del Observatorio Astronómico "Ramón María Aller“ de la
Universidad de Santiago, continuación de la que figuraba en el número anterior, donde se explica en el prólogo
de J . A. Docobo el estado lamentable ('las zarzas llegaron a tener hasta dos metros de altura“) a que llegó el
recinto dedicado :: observaciones meteorológicas. lo que obligó a interrumpir la toma de datos hasta que
pudieron reanudarse el 1 de enero de 1982 tras la realización de obras de acondicionamiento. Desde ese mismo
año. el Centro Meteorológico Territorial de Galicia recibe los-datos termopluviométricos registrados en el
Observatorio Astronómico, así como otros datos de horas de sol y presión; además en sus instalaciones se
encuentra situada una estación automática.
Agradecemos el trabajo de todos los observadores, especialmente
de los colaboradores que atienden la mayor parte de las estaciones dela red
climatológica.
